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You only live once, 
 but if you do it right,  
once is enough. 
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THE EFFECT OF RISK TOLERANCE, OVERCONFIDENCE, AND 
FINANCIAL LITERACY ON INVESTMENT DECISION 




STIE Perbanas Surabaya 




Many factors may affect investors in making investment decision, some of them 
are risk tolerance, overconfidence, and financial literacy. Those factors thought 
to have an influence on investment decision making. The purpose of this study was 
to examine the effect of risk tolerance, overconfidence, and financial literacy on 
investment decision making of Surabaya’s society. This study used purposive 
sampling method. Research objects of this study are investors who lived in 
Surabaya. There are 100 respondents taken from questionnaire by survey method. 
To answer the problem and test the hypothesis proposed in this study, the 
researcher used multiple regression analysis. The result of this study showed that 
risk tolerance, overconfidence, and financial literacy simultaneously have a 
significant influence on investment decision, and financial literacy partially have 
a significant influence on investment decision, but risk tolerance has not. 
 




PENGARUH RISK TOLERANCE, OVERCONFIDENCE, DAN LITERASI 
KEUANGAN TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
INVESTASI MASYARAKAT SURABAYA 
 
Nidyayu Anggirani 
STIE Perbanas Surabaya 




Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi 
seorang investor, beberapa di antaranya adalah toleransi risiko, rasa percaya diri 
berlebih, dan literasi keuangan. Faktor-faktor tersebut diperkirakan memiliki 
pengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk meneliti pengaruh dari toleransi risiko, rasa percaya diri berlebih, 
dan literasi keuangan terhadap pengambilan keputusan investasi masyarakat 
Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Objek yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah investor yang tinggal di Surabaya. Terdapat 
100 responden yang didapat melalui metode survey dengan menggunakan 
kuesioner. Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, peneliti menggunakan Uji 
Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis). Hasil dari penelitian ini adalah 
secara stimultan toleransi risiko, rasa percaya diri berlebih, dan literasi keuangan 
berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi masyarakat 
Surabaya. Secara parsial hanya rasa percaya diri berlebih dan literasi keuangan 
yang berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi 
masyarakat Surabaya, sedangkan toleransi risiko tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pengambilan keputusan investasi masyarakat Surabaya. 
 
Kata kunci: pengambilan keputusan investasi, toleransi risiko, rasa percaya diri   
.berlebih, literasi keuangan. 
  
 
